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L'HISTOIRE RÉGIONALE A L'UNIVERSITÉ DE METZ 
BILAN DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
(1977-1989) 
Le département d'Histoire de l 'Université de Metz a « produit » 
son premier mémoire de maîtrise le 29 juin 1970 , sa première thèse de 3e 
cycle le 27 octobre 1975 . Depuis , près de 200 mémoires de maîtrise et 
une quinzaine de thèses de toute nature ont été soutenus , auxquels 
s 'ajoutent autant de diplômes d'études approfondies (DEA) ou d'études 
supérieures spécialisées (DESS) . Au fil des années , la part de l'histoire 
régionale s 'est accrue . Elle était de 64 % pour les mémoires soutenus de 
1970 à 1976 (62 sur 78) et dont nous avons donné le détail dans les 
Annales de l 'Est de 1977 (no 2, p. 159-166) . Elle atteint 76 % (82 sur 108) 
pour la période que nous recensons aujourd'hui . 
La pluridisciplinarité aidant , nous y ajoutons quelques titres de 
mémoires soutenus devant d'autres départements de l'Université de Metz 
- ceux d'Échanges internationaux (E . I . ) , Géographie (Géo . ) ,  Sciences 
Sociales Appliquées au Travail (SSAT) , de Musique , entre autres -
compte tenu de la place qu'y tiennent les perspectives historiques .  Enfin , 
faut-il souligner que certains mémoires d'histoire ancienne , DEA et 
DESS exigent une étroite collaboration entre historiens,  latinistes et 
géographes ? 
Nous précisons , pour chaque travail , sa date de soutenance , la men­
tion obtenue et , dans la mesure du possible , son ampleur . Les lacunes , à 
ce niveau, s'expliquent par les inondations catastrophiques du printemps 
1983 qui ont anéanti partie des collections constituées , par le départ de 
certains enseignants ou l'absence de tout dépôt . Car seules y sont assu­
jetties les thèses de doctorat (à la bibliothèque universitaire du lieu de 
soutenance) , le dépôt des autres travaux universitaires restant à la dis­
crétion de leurs auteurs . Les premières sont donc aisément consultables .  
Mieux ! Nombre d'entre elles ont été éditées par les soins du  Centre de 
recherche « Relations internationales » de l'Université de Metz (C.R.R. I . ) ,  
devenu en 1981  Centre de Recherche « Histoire et Civilisation » 
(C .R .H . C . ) . Pour les seconds , la chose est plus aléatoire . Cependant , il 
n'est pas rare d'en trouver quelque exemplaire dans le dépôt public 
(archives municipales de Metz , de Thionville ; archives départementales 
de la Moselle ; médiathèque de Metz) qui fournit à son auteur la matière 
première de sa recherche . De plus , les Cahiers Lorrains ont permis à 
maint auteur d'en résumer la substance . Une consécration qui s 'ajoute à 
celles que décerne , d'année en année ,  l'Académie nationale de Metz 
aux travaux les plus « utiles » au progrès de l 'histoire régionale . 
F . -Yves LE MOIGNE 
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DOCTORATS 
A.  Thèses de Je cycle 
BARTHEL Gilbert , Les relations économiques entre France et Sarre 
(1945-1962), 351 p . , ill . 20 juin 1978 (TB) .  
FAVROT Brigitte , Le gouvernement  allemand et le clergé catholique 
lorrain de 1890 à 1914. 2 vol . , 595 p. 4 juillet 1979 (TB) . Publié sous 
ce titre par le C .R .R. I . , 1980, 284 p. Couronné par l'Académie natio­
nale de Metz . 
MAIRE Camille , L 'émigration des Lorrains en Amérique 1815-1870, 10 
mars 1980 (TB) .  Publié sous ce titre par le C .R .R . I . , 1980 , 190 p .  
Couronné par l'Académie nationale d e  Metz . 
MARQUE Paul , La trouée de la Sarre et son exploitation par l 'armée 
allemande en 1940, 218 p . , ill . 7 novembre 1980 (B) . A paraître aux 
éditions Pierron, Sarreguemines . 
MEDDAHI Bernard , La Moselle et l 'Allemagne 1945-1951 . 2 vol . , 630 p .  
2 6  juin 1979 (B) . 
NEIGERT Marcel , Internements et déportation en Moselle 1940-1945, 
196 p .  15 juin 1977 (TB) . Publié sous ce titre par le C .R .R. I . , 1978 , 
1 16  p .  Couronné par l'Académie nationale de Metz . 
SITEK Jean-Jacques ,  L 'opinion publique messine devant la politique 
extérieure allemande (octobre 1923-janvier 1933), 3 vol . , 1076-XXI 
p . ,  42 p. d'annexes et index non paginé . 10 février 1983 (AB) . 
TRUTTMANN Philippe ,  La fortification française en 1940, 2 vol . , 566 p .  
e t  album d e  planches , 8 5  p .  25 juin 1980 (B) . Repris sous le titre La 
muraille de France ou la ligne Maginot, Thionville , éd. G. Klopp , 
1985 , 627 p . , ill . 
B .  Thèses d'Université (nouveau régime) 
LHOTE Jean , Aspects de la population de Metz sous le Consulat et 
l 'Empire, 3 vol . ,  297 p. et 545 p. d'annexes . 26 j anvier 1989 (Hono­
rable) . 
TARED Zahra , Interprétation et répercussions de la guerre d'Algérie en 
Lorraine, 2 vol . , 725 p .  18 décembre 1987 (Très honorable) . 
D . E .A. et D . E .s . s .  
BARBON! Jean-Louis , L 'emploi des eaux dans la défense de la place de 
Metz, 66 p .  + ann . n .p .  21 décembre 1984 (DESS) . 
BODÉ Gérard , L 'enseignement élémentaire en Moselle (1815-1870) . 3 
fascisules ,  371 p .  1 1  décembre 1985 (DEA) . 
CHONÉ Rosette , Circulation des idées et des hommes entre Meuse et 
Rhin (1815-1870), 171 p. 21 décembre 1988 (DEA) . 
COMMAILLE Laurent, Fortification et paysage à Metz et dans le Pays 
messin, 130 p . , ill . 23 décembre 1985 (DEA) . 
Drwo Gérard , Les grandes tendances politiques en Moselle (21 décem­
bre 1945 - 1 7  juin 1951), 169 p .  + cartes . 19 décembre 1984 (DEA) . 
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EsQUER Bernard , Les conséquences de l 'annexion de l 'Alsace-Lorraine 
sur le développement et Je rôle militaires de Nancy de 1871 à 1914, 
140 p . ,  ill . 19 avril 1986 (DESS) . 
GOBI Jean-Louis , Éléments sur la genèse du système fortifié français 
(1919-1930), 99 p .  + 43 doc . 14 février 1987 (DESS) . 
GONTARD Marc-Pierre , La défense de la Moselle dans les années trente, 
99 p. 8 avril 1987 (DESS) . 
HOHNADEL Alain , La Ligne Maginot en Lorraine du nord. Considéra­
tions militaires, politiques et économiques, 2 vol . , 179 et 27 cartes .  
17 septembre 1988 (DEA) . 
MELLINGER Paule , L 'État français et la germanophonie lorraine, 62 p .  
1er décembre 1987 (DEA) . 
PÉRIN Françoise , Le Iosement militaire à Metz (1815-1870), 149 p . ,  ill . 
24 mars 1986 (DESS) . 
RIBEYRON Pierre , Contribution à l 'histoire des fortifications françaises 
et des servitudes défensives jusqu 'à la fin du XJXe siècle, 241 p . , ill . 
5 janvier 1985 (DESS) . 
MÉMOIRES DE MAITRISE 
I. Histoire ancienne 
DORIDAT Marielle , Le culte impérial en Gaule Belgique, 75 p .  + ann . 
n .p .  14 octobre 1986 (B) . 
DOSSMANN Michèle , Recherches sur le costume chez les Médiomatri­
ques d'après les stèles funéraires et les monuments votifs. 6 juillet 
1978 (TB) . 
FRANÇOIS Marie-France , La sculpture votive dans la cité des Médioma­
triques. 2 novembre 1977 (AB) . 
GEORGES Murielle , Le « vicus » gallo-romain du Hérapel sur Je site de 
Cocheren (Moselle), 162 p .  + 13 pl . 13  février 1987 (TB) . Couronné 
par l'Académie nationale de Metz . 
LE GRENZI Serge , Le monde du travail dans le Nord-Est de la Gaule 
d'après les monuments funéraires. 2 novembre 1977 (TB) . 
LORANG Marianne , Le « vicus » en Belgique Première au  Bas-Empire. 
16 octobre 1984 (B) . 
PHILIPP! Véronique , Le culte des eaux chez les Médiomatriques et ses 
prolongements, 103 p .  + ann . n .p .  28 juin 1988 (B) . 
PISTER Claire-Marie , La Gaule face aux Barbares, JVe- ve siècles, 2 vol . 
2 janvier 1982 , (TB) . 
RosoL Sylviane , Les fibules gallo-romaines du musée de Sarrebourg, 57 
p .  - VIII pl . 26 juin 1980 (B) . 
SCHMID Aline , A la recherche des cultes orientaux dans les musées 
d'Arlon, Luxembourg, Trèves, Metz et Strasbourg, 180 p .  17 novem­
bre 1981 (TB) [Let . clas . ] . 
STRAUSS Guy, Histoire ancienne, pré et protohistorique à l 'école pri­
maire luxembourgeoise, 2 vol . 171 et 127 p .  21 juin 1988 (TB) . 
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TERRASSE Bruno , Pénétration et diffusion des cultes orientaux en Gaule 
Belgique, 136 p . , ill . 22 octobre 1986 (B) . 
VIAUD Véronique , Les origines de Metz. Recherches sur la céramique 
gallo-romaine précoce (Tène finale - époque claudienne), 2 vol . 247 
et 144 p. 23 octobre 1987 (TB) . Couronné par l'Académie nationale 
de Metz . 
WISNIEWSKI Pascal , Le mobilier gallo-romain dans les cités des Leuques, 
des Médiomatiques et des Trévires. 24 novembre 1977 (TB) . 
II . Histoire médiévale 
COUMAROS Mathilde , Les Gesta episcoporum messins des VIIIe et XIIe 
siècles, 130 p .  16 juin 1986 (TB) . Couronné par l 'Académie nationale 
de Metz . 
GOTTLIEB-MOREAU Aimée , Comparaison entre « le livre de comptes 
des merciers messins Jean Le Clerc et Jacquemin de Moyeuvre » et 
« le livre de comptes de Giovanni Piccaniglio » , homme d'affaires 
gênais. 9 décembre 1986 (B) . 
LANG Anne , Philippe de Vigneulles et Je métier d'historien, 110 p .  16 
octobre 1984 (B) . 
LARDENOIS Nathalie , Les nécropoles mérovingiennes dans Je nord-meu­
sien . 10 septembre 1987 (AB) . 
LECERF Gilles , Églises et établissements religieux dans le canton de 
Vaucouleurs au  Moyen Age, 93 p .  + ann . 18 juin 1987 (B) . 
MAILLARD Pascale , La Lotharingie au  haut Moyen Age, selon les chro­
niques de Flodoart , Richer et Thietmar de Mersebourg , 47 p .  12 
décembre 1988 (P) . 
NEIS François , L 'expansion des seigneurs de Varsberg au XIIIe siècle, 
253 p .  25 avril 1988 (TB) . 
III . Histoire moderne 
A.  XVIe-XVIIIe siècles 
BARTHEL Jocelyne , Vignes et vignerons à Metz à l 'époque moderne, 
306 p . ,  ill . 16 octobre 1987 (TB) . Couronné par l'Académie nationale 
de Metz . 
BECK Denis , Les guerres de religion dans J 'espace lorrain (1552-1598), 
253 p .  23 septembre 1986 (TB) . 
DRIANT Jean-François , La commanderie du Petit Saint-Jean de Metz : 
implantation et fonctionnement aux XVIIe et XVIIIe siècles, 257 p .  
30  octobre 1987 (B) . 
FLA US Pascal , Comtes et comté de Créhange aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
XIX-189 p .  18 mai 1984 (B) . 
FREYERMUTH Daniel ,  Presse et information à Metz à l 'époque moderne, 
295 p . ,  ann . n .p .  29 septembre 1986 (B) . 
HEMMERT Didier, Bitche de 1652 à 1 764 : étude démographique, 66 p . ,  
cartes . 1 3  novembre 1980 (B) . 
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KAYPAGHJAN-HOULLÉ Nicole , Jean-Paul de Choisy, in tendan t des 
Trois-Evêchés (1663-1673), 263 p . , ill . 18 décembre 1979 (TB) . Cou­
ronné par l'Académie nationale de Metz . 
MA QUINÉ Guy, Le mouvement des prix des céréales à Metz de 1 720 à 
1 790, 107 p .  17 décembre 1981 (B) . 
MONTÉMONT Jérôme , Hagondange de 1683 à 1811  : aspects démogra­
phiques et sociaux, 17 juin 1988 , 168 p .  27 juin 1988 (TB) . 
POKRYWKA Thierry , La maîtrise des Eaux et Forêts de Thionville au  
XVIIIe siècle, 120 p . , ill . 21  novembre 1979 (TB) . 
SOARÈS Malita, Les enfants-trouvés à Metz au  XVIIIe siècle, 230 p .  14 
mai 1983 (B) . 
TARILLON Bernard , La vie municipale à Thionville au  XVIIIe siècle, 1 13 
p .  30 octobre 1978 (AB) . 
ZIMMERMANN Agnès , Approche de la vie économique et sociale de 
Rombas et de la vallée de l 'Orne d 'après les minutes du notaire 
Vincent Pochon (1 762-1 789), 128 p .  8 octobre 1985 (B) . 
B .  1 789-1815 
ADAM Astrid , Criminalité et prisons à Metz (1 789-1815), 209 p. 20 avril 
1989 (B) . 
BONNEBAS Mireille , Les cahiers de doléances du bai11iage de Vic : étude 
thématique et cartographique, 141 p .  et cartes . 25 juin 1977 (TB) . 
Couronné par l'Académie nationale de Metz . 
BOULLIER Christine , Quelques aspects de la vie économique à Metz 
sous la Révolution, 139 p .  9 janvier 1982 (AB) . 
BROUILLET-ROHMER Emmanuelle , L 'administration française à Trèves 
sous la Révolution (1 794-1 797), 166 p .  9 juillet 1981 (TB) . 
CASPARY Chantal , La vie municipale à Thionville pendant la Révolution 
(1 789-1 795), 140 p .  21  janvier 1977 (B) . 
DELALEUX Philippe ,  Les fêtes de la Révolution à Metz (1 789-an VIII), 
218 p .  ill . 16  octobre 1985 (TB ) .  Couronné par l'Académie nationale 
de Metz . 
HEYTIENNE Daniel , Le système hospitalier de Metz (1 789-1815), 163 p .  
6 juillet 1988 (B) . 
MARHOFFER Jean-Marie , La presse périodique à Metz de 1 789 à 1815, 
156 p .  22 mai 1981 (B) . 
OLIER Jacques , La Révolution à Thionville (1 792-1800), 227 p .  30 sep­
tembre 1987 (TB ) .  
SCARAMAL-CORONA Sylvie , Aménagements et projets d'aménagement 
urbains à Metz (1 790-1823), 218 p .  ill . 27 octobre 1987 (B) . 
SIEBERT Philippe ,  La réaction thermidorienne à Metz (thermidor an II­
brumaire an IV), 198 p .  28 juin 1986 (TB) . 
IV. Histoire contemporaine 
A. 1815-1918 
BAUCHEZ Jean , Légende napoléonienne et propagande bonapartiste à 
Metz et en Moselle de 1832 à 1852, 227 p . , ill . 7 juin 1986 (TB ) .  Cou­
ronné par l'Académie nationale de Metz . 
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CAYRE Nadine , L 'image de la France d 'après la presse messine de 
langue française (1900-1914) .  21 décembre 1977 (B) . 
CULLY John , Le corps des sapeurs-pompiers de Metz (1812-1870), 131  
p . ,  ill . 26 octobre 1977 (B) . 
FAGART-RIVAUD Catherine ,  Le « Courrier de la Moselle » et la muta­
tion des moyens de transport de 1830 à 1852, 322 p . ,  ill . 7 octobre 
1988 (TB) . Couronné par l'Académie nationale de Metz . 
GAUNARD-TITEUX Agnès , Courcelles-Chaussy (1870-1914), 172 p .  23 
mars 1988 (AB) . 
HECKEL Patrick , Thionville de 1871 à 1891 . 25 octobre 1977 (TB) . 
VETZEL Bernard , La Municipalité de Thionville pendant la monarchie 
de Juillet (1830-1848), 190 p . , ill . 14 décembre 1980 (TB) . 
WELTER Michel , « La Moselle », journal progressiste, lorrain, indépen­
dant 1911 -1912, 60 p .  25 octobre 1979 (AB) . 
B .  1919-1940 
ANTENUCCI Marie-Louise ,  Immigration et criminalité dans la presse 
lorraine française (1919-1940), 252 p. 30 novembre 1988 (B) . 
BODART Rachel , « Le Messin » et la conquête du pouvoir d'Hitler et 
des nationaux-socialistes (1er janvier - 6 novembre 1932) . 25 juin 1986 
(AB) . 
CHOFFARD-FINCK Anne-Marie, Les problèmes économiques allemands 
vus par la presse messine de langue française (janvier 1929-juillet 
1931) . 1 1  janvier 1978 (P) . 
Drwo Gérard , Le communisme en Moselle à travers les élections légis­
latives d'avril 1928 et de mai 1932, 176 p .  cartes . 28 octobre 1983 (B) . 
ERZAR Jean-Marc , Les effectifs et les conditions de travail du personnel 
des mines de fer de Briey de 1900 à nos jours. 29 juin 1978 (P) . 
GONTARD Marc-Pierre , Le francisme en Moselle (1933-1936), 123 p .  24 
juin 1983 (B) . 
GULDNER Éliane , La presse messine et Je réarmement allemand (janvier 
1933-mars 1936).  25 octobre 1977 (P) . 
KOMPA Didier, La formation du Front Populaire en Moselle, 173 p .  27 
juin 1985 (B) . 
MEYER Denise , Les domestiques de maisons privées en Lorraine de 
1919 à 1940, 129 p .  27 octobre 1987 (B) [SSAT] . 
C. La seconde guerre mondiale 
CRÉMONÈSE Christine , L 'incorporation de force en Moselle, 86 p .  27 
juin 1985 (AB) . 
GUELEN Sabine , Les femmes dans la Résistance en Moselle, 78 p .  15 
janvier 1986 (B) . 
SANTAMARIANOVA Césarina, Itinéraires de Mosellans à travers la seconde 
guerre mondiale, 245 p .  30 novembre 1988 (B) . A partir d'entretiens 
enregistrés par André Dicop . 
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D .  Depuis 1945 
BIZE Sandrine , Référendum du 28 octobre et élections législatives des 
18-25 novembre 1962 en Moselle, 319 p .  + ann . n .p .  23 octobre 1985 
(TB) . 
CIA v ARELLA Marc , « Le Républicain Lorrain » et la guerre d'Indochi­
ne, 280 p .  12 avril 1989 (B) . 
PRASLIN Nathalie , La presse mosellane et la construction européenne, 
de l 'échec de la C.E.D. aux traités de Rome, 171 p. 13 décembre 
1988 (AB) . 
FRÉBAULT Jean-Pascal , Les événements de Longwy, de décembre 1978 
à décembre 1979, 131  p .  + ann . n .p .  27 juin 1985 (AB) . 
HONNERT Pierre , La presse messine devant la naissance de la Républi­
que fédérale allemande.  30 octobre 1978 (B) .  
JANSEN Yves , Le Centre des démocrates sociaux en Moselle, 88 p .  + 
ann . n .p .  10 novembre 1987 , (B) [E . I . ] .  
ÜREILL Y Patrick , Le référendum de septembre et les élections de 
novembre 1958 en Moselle, 288 p .  18  décembre 1979 (TB ) .  
SCHNEIDER Denis , L e  gouvernement Mendès-France dans la presse 
messine. 7 juin 1979 (TB) . 
TARED Zahra , La guerre d 'Algérie à travers « le Républicain Lorrain », 
106 p. 26 octobre 1983 (AB) . 
V .  Histoire de l 'enseignement et histoire culturelle 
BERGOT Y annick , L 'enseignement primaire à Verdun (1815-1870), 323 
p . , ill . 1 1  décembre 1985 (B) . 
CHAFFARD Jean-Luc , L 'Académie royale et nationale de Metz (1819-
1851), 228 p .  23 novembre 1987 (P) . 
CHONÉ Rosette , Le cimetière de l 'Est à Metz (1832-1870) : étude histo­
rique et artistique, 2 vol . ,  125 et 221 p . ,  ill . 6 avril 1987 (TB) . Cou­
ronné par l'Académie nationale de Metz . 
FOSCHI Pascal , Le cinéma à Thionville (1910-1965), 102 p .  4 février 1987 
(B) . 
GODARD Alain, L'Académie impériale de Metz (1852-1870), 267 p . -XXX. 
30 mai 1989 (TB) . Couronné par l'Académie nationale de Metz . 
HALLINGER Lucie , L 'enseignement des filles à Metz de 1815 à 1870, 
130 p .  20 décembre 1978 (B) . 
HILLEBRAND Christian , Le Platt et la mine.  Langage et travail dans la 
production d'une identité régionale : Je cas du Bassin houiller de 
Lorraine, 120 p .  27 octobre 1988 (B) [SSAT] . 
KRAEMER Annie , L 'enseignement secondaire en Moselle de 1815 à 1870 
(Metz excepté), 202 p .  19 décembre 1979 (B) . 
MARCHAL Thierry , La Faculté des Lettres et Sciences humaines de 
Metz (1955-1987), 135 p .  + annexes n .p .  14 décembre 1988 (B) . 
MOULET Françoise , L 'édition luxembourgeoise du « Républicain Lor­
rain » .  8 octobre 1983 (TB) [E . I . ] .  
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RÉGNIER Pascale , Abel Rilliard et l 'opéra à Metz (1964-1976) . 5 octobre 
1984 (TB) [Musique] . 
SCHIMIZZI Florence , Les rencontres internationales de musique contem­
poraine à Metz de 1972 à 1983. 6 novembre 1984 (B) [Musique] . 
SCHNEIDER Béatrice , Die Gesellschaft für lothringische Geschichte und 
Altertumskunde (1888-1918), 217 p . ,  ill . 9 décembre 1982 (B) . 
THILLENS Marylène , L 'archéologie dans les milieux messins de 1 750 à 
1852, 245 p . ,  ill . 9 décembre 1982 (B) . 
TRICHIÈS Laurent , L'Académie de Metz et ses Mémoires pendant 
J 'annexion (1871-1918), 122 p .  14 octobre 1988 (AB) . 
VI . Autres mémoires d'intérêt régional 
A. Histoire contemporaine du Luxembourg 
BLAU Lucien , La Résistance au  Grand Duché de Luxembourg (1940-
1945), 136 p .  + ann . n .p .  22 octobre 1984 (TB) . 
DIEDERICH Luc ,  Journaux luxembourgeois et guerre froide, 1 1 1  p .  29 
novembre 1988 (B) . 
KOEUNE-HILGER Maximilienne , La relance politique après la seconde 
guerre mondiale au Grand Duché de Luxembourg et les élections de 
1945, 158 p .  24 juin 1983 (TB) . 
MORÈS Anne , La crise du parti radical-libéral dans l 'entre-deux guerres 
au Luxembourg, 199 p . -XXXXVI . 22 octobre 1984 (TB) . 
MULLER Carlo , L 'enrôlé de force et Je Luxembourg, 141 p .  29 novembre 
1988 (TB) . 
WATIGEN Rita,  De la fête de J 'anniversaire de la naissance du souverain 
à la fête nationale . Prise de conscience nationale au Luxembourg 
(1835-1914) .  225 p .  + ann . n .p .  24 novembre 1987 (B) . 
B .  Mémoires d'autres départements de l 'université de Metz 
AVEAUX Christiane , Évolution d'une commune suburbaine : Woippy, 
106 p .  15  décembre 1978 (B) [Géo . ] . 
BRENDEL Daniel , Les H.B.L.  Faits économiques de 1946 à 1984, 80 p .  
3 0  octobre 1984 (B) [E . I . ] . 
CAPS Véronique , Étude des fonctions urbaines et de leurs possibilités de 
renforcement dans une ville moyenne : Thionville, 120 p .  29 mai 1980 
(B) [Géo . ] .  
CARSIGNOL Christiane , Évolution de J 'occupation des sols d'une com­
mune du Val de Metz : l 'exemple d'Ancy-sur-Moselle, 99 p .  3 1  octo­
bre 1980 (B) [Géo . ] . 
FRISTOT Nicole , Du village de vignerons à la petite ville. Évolution 
économique, démographique et urbaine de Marange-Silvange (1800-
1986), 332 p . 30 juin 1986 (B) [Géo . ] .  
HEUTSCHY Marc , La sidérurgie lorraine (1945-1975). 2 8  octobre 1983 
(TB) [E . I . ] . 
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KELLER Alain , Bambiderstroff. Éléments d 'histoire villageoise, 158 p . , 
ill . 23 j anvier 1981 (AB) [Allemand] . 
LANGE Denis et LUCAS Jean-Pierre , Abreschviller et Walscheid : deux 
villages du grès, 244 p. 21 juin 1982 (B) [Géo . ] .  
MOUTON-CANNUET Gisèle , Porcelette : d u  village de défrichement 
(XVIIe siècle) à la commune résidentielle, 147 p .  10 octobre 1978 
(TB) [Géo . ] . 
PHILIPPE Denis , Hiérarchie urbaine du Bassin houiller lorrain, 92 p .  19 
octobre 1988 (TB) [Géo . ] .  
PILARCZYK Éric , La sidérurgie lorraine de 1974 à 1981 . 23 juin 1984 (B) 
[E . I . ] . 
SOMA Claudette , Le développement spatial de Thionville, 2 vol . , 120 p .  
et 9 5  cartes . 3 0  octobre 1980 (TB) lGéo . ] .  
TAESCH Pierre , Évolution de la frange sud de la région messine e t  ses 
abords avec la ville : étude de Gorze, 138 p .  1er septembre 1982 (TB) 
[Géo . ] .  
WAGNER Stéphan , Évolution de la signification linguistique en Moselle 
sur certains aspects de l 'agriculture dans les deux plateaux lorrains, 
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